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Jornadas de Puertas Abiertas UCC 2014 
No especificado (2014) Jornadas de Puertas Abiertas UCC 2014. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Bdp2oJPLr4Q 
Resumen 
Las Jornadas de Puertas Abiertas te permiten la oportunidad de proyectar tu futuro próximo como 
estudiante universitario, descubrir en qué consiste la o las carreras en la que estás pensando 
estudiar, interactuando con docentes y autoridades de la Facultad en un encuentro informativo 
específico de tipo teórico-práctico. De esta manera la Universidad Católica de Córdoba, a través de 
sus Facultades, te brinda el asesoramiento necesario que te permita, como futuro estudiante 
universitario, realizar una elección vocacional responsable, y vivir durante un día la experiencia de 




Palabras clave: Jornada de puertas abiertas (JPA). Ingresantes. Carreras de grado. 
Temas: 
L Educación > L Educación (General) 
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